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试论清代台湾社会的转型
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摘 　要 :清代前期的台湾是一个典型的移民社会。到清代后期 ,台湾由一个移民社会转变为定居社会。
台湾学者之间 ,关于清代台湾移民社会的转型 ,有不同的看法 ,但无论是“内地化 ”理论、“土著化 ”理论 ,还是
“双向型 ”理论 ,都从不同角度说明了清代台湾社会的转型 ,都为台湾历史研究做出了贡献。
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人口 ,据蒋毓英《台湾府志 》记载 ,有男子 16274 人 ,妇女
13955人 ,总计实在民口 30229人。到乾隆三年时 ,台湾的男



















湾的发展一般可以分为三个时期 : 1. 草创时期 ; 2. 聚落形成























清朝后期 ,台湾的行政机构和管理制度渐趋完备 ,同时 ,
地方文化教育事业与以往相比有了较为长足的进步。书院
的数量明显增多就是一个很好的例证。据统计 ,自康熙二十
三年到光绪十九年的 210年间 ,台湾各地共设立书院 37所 ,









































授认为 ,它是双向型的 ,而不是单向型的 ,即一方面日益接近
大陆社会 ,一方面日益扎根于台湾当地。但它不是“内地化 ”
加“土著化 ”,因为直到被日本占据以前 ,台湾社会还没有














































化 ”理论 ,还是“双向型 ”理论 ,都试图用自己的理论框架说
明清代台湾历史发展的模式 ,他们的努力和成就值得赞赏。
虽然各自的研究方法、角度不尽相同 ,但是他们都承认台湾
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